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L'article revient sur l'émergence et la contruction du Centre des archives du
féminisme à Angers, par l'action conjointe d'une association et d'une université.
Lieu de coopération et de structuration de la collecte d'archives militantes,
l'association est à l'origine du Centre des archives du féminisme, un apax dans le
paysage archivistique français. C'est cette originalité qui conduit les donatrices à
choisir ce lieu de conservation à qui elles reconnaissent un mandat spécifique. 
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